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N ame ... .. Ida Wa t kin 
STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ...... ... ... .. . ' . S.anfor.d . .. .. ..... .. .. ··· ·· I Maine 
D ate . . ... . .. J .une .. 27.~ .1 9.40 .. .... . .. .. ..... . 
Street Address .. 12.i .. MqJJ,1. .. .. .. .. . ...... .. ........ .... . . ............... . 
City or Town ... SprineY~ -~, Me., . ............. .. ... .. ..... .. .. . ..... .. .... . .. .. .. .. ... .. ..... ...... .... ........... ... .......... .. .. .... .. . . 
H ow long in United States ... ... .. . _'37 .. Yr:.s..~ .. .. .......... .. .... ............ . .. How long in Maine .. .... Q7. YX.~.~--- ... 
Born in ..... Clayto.n .. -:-: .. .Yorks.hire. .. "'.". . J)b.g;!.~nct ... .. .... ........ .... .. .... D ate of birth .... NG:v: ... .. .?4.,. J .BP..!?. . ... .... .. . 
If marr ied, how m an y children .... .. . ...... .. . .. ..... .............. .. ........ ............. O ccupation ......... i.J~~Y~:r ..... .. .. .. ......... .. . 
N ame of employer .. ....... 09.94 W. . . 1.'qr 9.t~.d. .. Qg_! .. ... ... . ...... ............... . . ... ... .. . .. ..... .............. ........ ... ... .... .. .. . . 
(Present o r last) 
A ddress of employer . . ~.8:D.fO. ~ , Uaine 
English ...... . . ........ .......... .... .... Speak. .. . Y~~ .. ....... ... ............ . Read .. . X~.9 .. ... .......... .. . . Wri te .. . . .. Y.e.E; ... ... .......... . .. . 
Other languages .. . .. .... :N.q ...... .. .. .... .... .... .. .. ...... ..... .... ... ................. ... ....... .. .. ..... ... .......... .. .. .... .. ...... .... .. ................... .. .... . 
Have you made application for citizensh ip? .... .. ... .. .No .. . .. .. .. .... ..... .... .. .. .......... .. .. ............ .. ...... .... ................. .. . 
H ave you ever had mili tary service? . ... ......... .... .... .. ..................... .... .... ... ... ..... . . ... ... .... .... ....... ..... .. . ...... .... ........ .. . 
If so, where? .. .... . . .. . .... ...... .. .. . .. ... .... .... . ............. ........... .... when ? ... ... ... ..... ... ..... ..... ... ..... . .... .. ........... .. .. ...... .... ..... .. . 
Signature ...... J~ ... ~ .. .. ... ~ .... ... .. .. ....... .. 
